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With the rapid growth of economy and improvement of people’s life in China, 
tourism industry has been developing into one of the mainstay industries in some 
provinces, especially domestic tourism has grown to be the main part of China’s 
tourism industry despite of the fact that there was little record about it before China’s 
reform and opening up. Tourism industry develops in macroeconomic environment, it 
is certainly be influenced by macroeconomic variables. Therefore, it is significant to 
study their impact strength, paths and mechanism to domestic tourism. The main aim 
is to provide an empirical basis for related departments to make suitable policies 
which are helpful to rapid and health development of domestic tourism. 
   The main contents of the thesis are as follows: (1) Summarized the literature and 
research results at home and aboard systematically; (2) Described the development of 
China's domestic tourism and related macroeconomic variables by using descriptive 
statistical methods; (3) Based on the data of domestic tourism income, GDP, road 
mileage and population from 1985 to 2011, the co-integration test, impulse response 
function and variance decomposition methods are used to analyses the transmission 
mechanism of macroeconomic variables to the impact of domestic tourism income; (4) 
Based on the data of domestic tourism income, GDP, road mileage and population 
from 1997 to 2011 of 30 provinces in China, the nonparametric additive model is 
employed to analyses the linear and nonlinear impacts of those variables to domestic 
tourism income in the eastern, central and western regions in China; (5) Proposed 
some policy suggestions on the increase of China’s domestic tourism income. 
   The obtained conclusions are as follows: (1) China’s domestic tourism has been 
developing rapidly both in scale and income, but there exists uneven developments 
among different regions as well as between tourism and economy; (2) GDP has a 
positive effect on domestic tourism income in short-term period. Road mileage first 
has a negative effect then turns to be positive and finally approaches zero in a 
short-term period. Population has a weak effect on the domestic tourism income. In a 
long-term view, GDP, road mileage, population contribute 13%, 23% and 1.3% 
respectively to the fluctuations of domestic tourism income; (3) As regard to the 
eastern, central and western regions in China, the empirical results show that 
economic development of all these regions are able to effectively promote the growth 
of domestic tourism, but the impacts of road mileage and population on domestic 















positive linear impact on the domestic tourism income of western provinces, no 
significant linear impact to the middle provinces, and a negative effect on the eastern 
provinces. Both the nonlinear reflection of road mileage in middle and eastern regions 
are inverted U shapes. The population in eastern and western regions has negative 
linear effects on domestic tourism income, but it has positive linear impact and an 
inverted U shape nonlinear impact in middle provinces. 
Keywords: Domestic Tourism Income; Macroeconomic Variables; Impulse 
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第一章 绪 论 
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时间，有效促进了国内旅游的快速发展，国内旅游人次从 2000 年的 7.84 亿人次







用。据中国旅游研究院测算，2011 年我国旅游业的增加值占到 GDP 的 4.8%，直




























































概念性定义（Conceptual Definition）和技术性定义（Technical Definition）。 
概念性定义如 1811 年版的英国《牛津词典》首次给出了“旅游（tourism）”
的解释：“离家远行最后又回到家里，途中参观游览一个或几个地方的过程”；











测量的概念基础。较为经典的是瑞士学者 Hunziker 和 Krapt（1942）提出的：旅
游是非定居者的旅行和暂时居留而引起的现象和关系的总和，这些人不会导致长
久定居，并且不从事任何赚钱的活动，这个定义后又被旅游科学专家协会
（International Association of Scientific Experts in Tourism）采用，也被称作“艾斯
特”（INSET）定义，目前在我国教科书中也被广泛引用。但 70 年代后，全球对










































表 1  根据地理因素差异（游客常住地和目的地）的旅游分类依据 
旅游分类 常住地 目的地 
国内旅游 本国 本国境内、非常住的其他地方 
入境旅游 国外 本国 





































协整检验和 Granger 检验对美国的航空、娱乐、餐饮等旅游相关产业和 GDP 的
关系进行研究，得到了美国的经济增长和旅游相关产业并没有长期稳定的协整关
系、也并无 Granger 因果关系，在旅游相关产业之间存在着 Granger 因果关系；
Lee 和 Chang（2008）使用面板协整和 Granger 检验对 1990-2002 年 OECD 和非
OECD 国家的面板数据做出测量，发现 GDP 和旅游发展之间存在长期稳定的协
整关系，但在长期看来，仅有亚洲国家的旅游发展是 GDP 的 Granger 原因，其



























对 1993-2007 年国内旅游收入、入境旅游收入和 GDP 之间的协整关系做出探究，
发现三者存在长期稳定的协整关系，国内旅游增加 1%时，国内生产总值增加
0.55%，拉动经济发展的强度高于入境旅游的 0.21 个百分点；成英文（2010）使
用 Granger 检验对 1994-2008 年我国 GDP 与旅游消费、旅游收入、旅游投资和
旅游出口检验，发现 GDP 的增长是旅游消费、旅游收入和旅游投资的 Granger
原因，而旅游相关指标并非 GDP 增长的 Granger 原因；赵磊和全华（2011）对
1993-2009 年人均国内旅游消费和人均国内生产总值构建 VAR 模型，并使用
Johansen 协整检验发现国内旅游消费与经济增长之间存在长期均衡的关系，通过
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